Отчет Нарвского русского общественного собрания за 1931 год by Anonymous
гл. г.
СовЪтъ Старшинъ Нарвскаго Русскаго Общественнаго Собрания 
проситъ Васъ пожаловать на
Общее собраше
г. г. членовъ 14 марта 1931 года въ 7 час. в.
П О Р Я Д О К Ъ ДНЯ:
1. Докладъ ревизюнной комиссии и утверждение отчета за 1930 годъ.
2. Докладъ Совета старшинъ о деятельности за 1930 г.
3. Утверждеже сметы на 1931 годъ.
4. Выборы членовъ Совета Старшинъ и кандидатовъ къ нимъ.
5. Выборы членовъ ревизюнной комиссш и кандидатовъ къ нимъ.
6. Вопросъ объ окулироважи Мировымъ Судьей постановлежя об­
щего сображя отъ 15 мая 1930 г. въ части исключежя изъ чле­
новъ Сображя Н. Яковлева.
7. Вопросъ объ изыскажи средствъ для покрыпя задолженности 
Сображя.
8. Определеже срока уплаты членскаго взноса за 1930 и 1931 года.
9. Выборы новыхъ членовъ.
10. Текугщя дела и вопросы вытекаюшде на Сображи.
Въ случае неприбыпя достаточнаго числа членовъ для правомочности 
Сображя, согласно п. 52 устава, того же числа въ 8 час. вечера состоится вто­







Состояние счетовъ Собрания на 1-е Января 1931 года.
■ — - .....................-......“ ...................... -------- ------- — ......... ......
Кроны Сен.
я кт и въ
Касса ...................................................................................... 124 71
Текущш счетъ...................................................................... 38 37
Недвижимое имущество ..........................................   . .у 30.638 80
Движимое имущество....................................................... 7.466 —
Остатокъ матер!аловъ ........................... . .................... 142 80
°/о въ зачетъ 1931 года ................................................... 105 —
По дебиторскому списку ....................... ........................ 1.803 07
40318 75
П А С С И В Ъ
Оборотный капиталь.......................................................... 29.334 59
Разнымъ лицамъ . ............................................................... 1.634 16
По векселямъ...................................................................... 5.850 —
По закладной недвижимаго имущества........................... 3.500 —
40.318 75
Оборотъ денежныхъ суммъ съ 1 января 1930 по 31 декабря 1930 г.
П Р И X О Д Ъ
Остатокъ отъ 1929 г  
Членскихъ взносовъ 
Арендной платы за буфетъ  
За сдачу зала........................... *........................................
Отъ вечеровъ, штрафныхъ и пр  
За электричество отъ буфетчика  
Отъ дебиторовъ  
За игру на билл1ард-Ь  
Отъ кредиторовъ  
Учтено векселей 
Р А С X О Д Ъ
на Ремонтъ пом-Ьщенш  
„ Газеты  
„ Канцелярсюя надобности  
„ ОсвЪщеше сображя  
„ „ буфета
. Отоплеже  
„ Устройство вечеровъ и елки  
» Содержаже служащихъ  
Кредиторамъ выплачено
„ Уплату по векселямъ  
Уплату о/о въ кредит, учрежд . . .
„ Арендную плату за сцену  
„ Оплату стипендш  
„ Страховаже  
я Выдачу залога 
Государств, и Город, налоги  
Пожертвование  
Ремонтъ инвентаря  
Хозяйствен, и непредв. надобн  


































Председатель Совета Старшинъ: С. Я. Байковъ.
Члены совета: В. В. Кругловъ, И. В. Петровъ, В. П. Кудрявцевъ, 
И. В. Васильевъ, Я. Я. Подольский. И. В. Красновъ, Я. И. Чистяковъ.
Секретарь : В. Я. Подольска.
Кассовый отчетъ проверенъ, согласно предъявленнымъ оправдательнымъ докумен- 
тамъ и найденъ правильнымъ.
Члены ревизюнной комиссш: Я. Балошинъ. Ф, Кабановъ, П. Николаевъ.
6 марта 1931 г.
См~Ьта приходовъ и расходовъ на 1931 годъ.
Крон. Сен.
П Р И X о д ъ
Остатокъ отъ 1931 г. ..... ........................................ 124 71
На текущемъ счету.............................................................. 38 37
Ожидается поступлежй:
Членскихъ взносовъ ................................... ... 500 • —
Арендной платы .................................................................. 500 —
За сдачу зала...................................................................... 900 —
Отъ вечеровъ, лекщй, входныхъ и штрафныхъ .... 1.800 —
Отъ дебиторовъ....................... .......................................... 300 —
4.163 08
Р А С X О Д Ъ
на Ремонтъ помЪщежй....................................................... 150 —
„ Газеты и журналы ....................................................... 180 —
. Канцелярия надобности ............................................... 30 —
„ Осв-Ьщеже....................... ........................................... 300 —
„ Отоплеже.......................................................................... 300 —
„ Устройство вечеровъ и проч......................................... 200 —
„ Содержаже служащихъ :........................... ... 540 —
„ Уплату кредиторамъ....................................................... 300 —
°/°°/о въ кредитные учреждежя................................... 1.200 —
» Арендную плату за сцену ........................................... 300 —
„ Оплату стипендж.......................................................... 130 —
, Страховаже имуществ...................................................... 40 —
. Обшде хозяйствен, надобности и непредвид. расходы 493 08
4.163 08
м. н. ип.-Ь-е тгг.г.к, слп'.’ла 373-31.
